




BOI 104/3 - GENETIK
Masa : [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka
surat yang bercetak (termasuk 1 lampiran Jadual) sebelum anda
memulakan peperiksaan ini .
Jawab LIMA daripada ENAM soalan yang diberikan, dalam Bahasa
Malaysia .
Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah.
1 .
	
Apakah yang dikatakan oleh Mendel berkenaan dengan perwarisan
genetik. Bincangkan sejauhmana apa yang dikatakan oleh Mendel ini
betul clan berikan contoh-contoh di mana perwarisan ticlak mengikut
Hukum Mendel.
2 . Bandingkan clan bezakan .
(a) Ginandromorf clan hermafrodit.
(b) Gen berangkai seks clan gen berangkai kromosom Y.
(c) Kromosom seks clan autosom.
(d) Sindrom Klinefelter clan sindrom Turner .
3. Penyakit alkaptonuria pada manusia disebabkan oleh alel resesif h .
Kedua-dua ibu bapa cliketahui sebagai pembawa (Hh) .
(a) Antara lima orang anak mereka, apakah keberangkalian
(i) Kelima-limanya normal
(ii) Empat normal clan satu sakit
(iii) Tiga normal clan dua sakit
(iv) Dua normal clan tiga sakit







Sekurang-kurangnya satu normal clan satu sakit
(viii) Sekurang-kurangnya tiga normal?
(b) Keluarga di atas bercadang mempunyai anak keenam . Apakah
kebarangkalian menclapat seorang anak yang
(i) normal
(ii) sakit
(iii) normal atau sakit?
4 . (a) Di bawah ialah tiga keratan DNA yang telah diputuskan :
Keratan 1 Keratan 2 Keratan 3
3'-TTCACCACCACT-5' 3'-TACTTAAAATAT-5' 3'-TTTACCACCCTC-5'
5'-AAGTGGTGGTGA-3' 5'-ATGATTTTTATA-3' 5'-AAATGGTGGGAG-5'
(i) Susunkan turutan keratan-keratan DNA dengan betul.
(ii) Tentukan utasan bererti.
(iii) Lakarkan jujukan mRNA yang terhasil .
(iv) Dengan merujuk kepada rajah kod genetik yang dibekalkan,
tentukan jujukan asid amino dalam polipepticla yang akan
clihasilkan .
(b) Lakarkan rajah, TIGA (3) daripada lima bes bernitrogen yang






bah A+T/G+C dalam satu utasan DNA ialah 0 .2 .
rangkan proses transkripsi ATAU translasi .
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Apakah nisbah A+T/G+C dalam utasan pelengkapnya?
Sekiranya nisbah 0 .2 adalah untuk A+G/T+C, apakah nisbah
A+G/T+C untuk utasan pelengkapnya?
Apakah nisbah A+G/T+C dalam keseluruhan DNA dwiutasan
tersebut?
(15 markah)
ngan ringkas jelaskan jenisjenis mutasi yang boleh berlaku pada
ap DNA?
(5 markah)
Bagaimanakah sinaran ultra lembayung (UV) merosakkan
DNA?
Terangkan DUA (2) kaedah bagaimana kerosakan DNA oleh
sinaran UV diperbaiki .
((10 markah)
(10 markah)
5. (a) Ni
(i)
(ii)
(iv)
(b) D
ta
6. (a) (i)
(ii)
(b) T
